








































































































































第一ソム 第一集団 ：27戸 184人
第一ソム 第二集団 ：28戸 131人
第一ソム 第三集団 ：39戸 270人
第二ソム 第一集団 ：16戸 94人
第二ソム 第二集団 ：18戸 112人





正藍旗の宿営地集団：第二ソム 7戸、第三ソム 5戸、第五ソム 3戸、
第六ソム 1戸
















































































Ｃ -1：バヤン＝ブルド Ｃ -2：イフ＝ノール
Ｄハイラル =ゴル
Ｄ -1：オンゴン＝ブルド Ｄ -2：ハナン＝ハド 
Ｄ -3：バガ＝オール  Ｄ -4：ボル＝ホショード
Ｄ -5：スーデルテン
この内、大アイマグＢ～Ｄはアディヤ氏の聞き取りや現地調査でも確認
















































































































































































































4 ． 20 世紀前半期フルンボイルの政治変動とアイマグ






































































































この 1916、17年の争乱では鑲白旗からも 91戸 690人が越境移住し












































































村名 村長 戸 口 家畜計 補注（表Ａはシャーリーボー氏の聞き取り、表Ｂは書中の注記）
① oγurčuγ（オールツォグ） dandar 25 125 6,348 Ｂオールジン。読み書きできる。
② ӧlǰeyitü（ウルジート） sodnam 27 155 5,689
ソノムの誤り。Ａウルジート。元ア
イマグのダルガ(長)だった。
③ altan dabusu（アルタン=ダブス） ukiyabuu 23 107 875 ハイラルのＤ-4ボル=ホショード？
④ ǰirγalangtu（ジャルガラント） dasinamjil 22 128 5,965
元官吏（hafan）。ハナ=オールの裾。
ハイラルのＤ-2ハナン=ハド
計 97 515 18,877
表Ｂ
① oγurčuγ ǰangǰinbuu（dandar） 25 150 6,348
sir_a usun-u qoγulai-yin aru daki keseg 
bulduruu
② ölǰeyitü sonom 27 182 5,689 čaγan-u baraγun qoyitu bey_e-yin qamuγ-un qoyitu üǰügür-ün mangqan
③ üreltu（ウレルト）
q a s - u n 
baldan 23 130 875
baγa aγula-yin baraγun bey_e-yin 
qadatu qosiγu ba bartaγ-a
遊牧と移住のあいだ 131
④ ǰirγalangtu dasinamǰil 22 151 5,965 yeke aγula-yin ǰegün emüneki ündür qada-tai aγula
計 97 613 18,877
（２）東ノタク第五ソム（鑲白旗第二ソム）表Ａ
⑤ dabqur（ダブハル） mingγanbayar 33 154 12,868
元領催（bošuγu）。ハイラルのＤ-5
スーデルテン
⑥ bayartutöküm（バヤルトトゥフム） sengdenqandu 30 161 15,082
元領催。別名バヤン＝ブルド。ホー
ロイのC-1バヤン=ブルド
⑦ dabqur dalang（ダブハル=ダラン） kükingtei 15 140 5,497 元領催。オールジンのＢ-1ボンホン
⑧ ügegütü（貧戸） ―― 1 8 696
計 89 463 34,143
表Ｂ
⑤ dabqur mingγanbayar（deke bošuγu） 33 154 12,918
següdertü-yin ǰegün bey_e-yin dabqur 
bartaγ_a






（čengden） 33 188 17,501
kölün  dalai  bolon  ürgen  γoul-un 
aγulǰar bolqu γaǰar-un öndürlig
⑧ ügegütü ―― 1 8 696 qosiγu yamun-du alba-tai kömün-ü ger büli
計 97 463 34,143
（３）東ノタク第六ソム（鑲白旗第三ソム）表Ａ
⑨ qar_a naγur（ハル=ノール） po si gu duu 33 188 17,501 不明。
⑩ büridü（ブルド） wangčing 31 174 20,966
元領催。ハイラルのD-1オンゴン=ブ
ルド
⑪ keremtü（ヘレムト） sangǰiyaγat 31 170 15,985
サンジャーハンドの誤り、元領催。
ハイラルのＤ-2ハナン=ハド？
⑫ qurγulǰi（ホルゴルジ） ǰayaγatu 24 114 7,871
Bオールジンのハル=トルゴイのこと
か。
計 119 646 62,323
表Ｂ
⑩ büridü š a l ǰ i - y i n wangčing 31 174 20,966 ongγun tal_a-yin baraγun büridü
⑪ keremtü nidwangǰa-yin sanǰaqangtu 31 170 15,985
qayilar γoul-un aru daki činggis-un 
kerem daki qosiγu






bičigeči） 15 140 5,497 qaraγul-un quγulai-yin domda γangγ_a






















































4 ． 4 ．1945 年の移住とアイマグ
最後に 1945年に起きた集団移住とアイマグの関係を見ていく。移住
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